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 世界初の学術論文誌「Philosophical Transactions」 
 1665年~ 
 研究における論文の重要性の上昇 
Work, Finish, Publish（Michael Faraday [1791-1867]） 






5 Article 50 million: an estimate of the number of scholarly articles in existence 
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農学   1,820件 
理学   6,150件 
数研   31,014件 
基礎研   12,591件 
フィールド 2,643件 











































































 → 1. ログイン 
 図書館機構トップページ→オープンアクセス 



























































      オープンアクセス方針が承認された日 
      以降に発行された論文で 
      CC-BYなど共有・再配布が許可されて 
      いる場合,図書館側で確認とれ次第, 
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